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INTISARI 
 
Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan rumah sakit 
sangat diperlukan untuk menentukan apakah sumber-sumber 
yang dimiliki dalam memberikan pelayanan perawatan dan 
pelayanan penunjang medis telah digunakan secara efektif dan 
efisien atau belum. Evaluasi ini juga diperlukan untuk 
menentukan apakah masih dimungkinkan peningkatan efisiensi 
dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber daya tersebut. 
Indikator-indikator pelayanan rawat inap rumah sakit dapat 
dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan 
efisiensi pelayanan rawat inap suatu rumah sakit.  
Berdasarkan studi awal pada tanggal 12 September 2007, 
kegiatan sensus harian rawat inap di RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten pengolahan datanya masih dilakukan secara 
manual. Untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan 
pengolahan data diperlukan suatu program pengolahan data. 
Permasalahan inilah yang mendasari pembuatan sistem 
pengolahan data rawat inap ini. 
 Sistem pengolahan data rawat inap dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP-5.1.2 dan database 
MySQL-5.0.20. Sistem ini akan menghasilkan laporan sensus 
rawat inap, indikator rawat inap beserta grafiknya, laporan 
daftar pasien dan grafik barber johnson. 
Diharapkan dengan sistem pengolahan data ini dapat 
dihasilkan pelaporan kegiatan sensus harian rawat inap secara 
cepat, efektif dan efisien. 
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